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01. Номер государственной регистрации 2 0 0 9 1 3 1 9 02. Инвентарный номер  
03. Наименование (сокращенное, если имеется) организации-исполнителя работы (в соответствии с учредительными документами) 
Учреждение образования «Полоцкий государственный университет» (УО «ПГУ») 
04. Наименование работы (в соответствии с извещением о государственной регистрации) 
Формирование стратегии устойчивого развития Придвинского края на основе инновационного подхода к управлению 
эколого-экономическими факторами______________________________________________________________________   
05. Дата утверждения отчета о НИР (пояснительной записки к ОК(Т)Р)   28.03.2011 г. 
 
06. Период выполнения работы, за который 
поданы отчетные материалы начало 01.04.2009 окончание  31.03.2011 
07. Сведения об отчете о НИР (пояснительной записке к ОК(Т)Р)  
07.01 Отчет содержит 07.02 Отчет издан 
Страниц Частей Рисунков Таблиц Источников Приложений Город 
(н.п.) 
Год  
к-во на страницах 
199 1 5 63 80 184-189 2 Новополоцк 2011 
08. Реферат отчета о НИР или ПЗ к ОКТР (согласно п. 5.3 ГОСТ 7.32-2001) 
08.1 Ключевые слова Устойчивое развитие, стратегия устойчивого развития, экономическая безопасность, экологи-
ческая безопасность, индикаторы, региональный подход, институциональный подход, демографическая безопасность, 
мониторинг, инвестиционная привлекательность региона, инновационный потенциал региона, уровень инновационно-
го развития региона. 
08.2 Реферат 
08..2.1 Объект исследования или разработки стратегия устойчивого развития Придвинского края_____________ 
08.2.2 Цель работы Провести анализ состояния экономического, демографичечкого, инновационного, инвестиционного 
и экологического потенциалов Придвинского края, выявить его сильные и слабые стороны, поределить основные угро-
зы развития и разработать Основные направления стратегии устойчивого развития и механизмы ее реадизации. 
08.2.3 Метод (методология) проведения работы: Системный подход, комплексный подход, метод теоретического ана-
лиза, экономико-статистические методы, метод ранжирования, метод SWOT- анализа.___________________________ 
08.2.4 Результаты работы  
08.2.4.1 Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики _________________ 
08.2.4.2 Степень внедрения  
Результаты научного исследования внедрены в учебный процесс кафедр финансово-экономического факультета.  Ре-
зультаты исследования могут быть использованы при разработке Программ социально-экономического развития Ви-
тебской области и ее территорий, а также при выработке стратегии объединения городов Полоцка и Новополоцка._ 
08.2.4.3 Рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИОК(Т)Р: К внедрению могут быть рекомен-
дованы следующие результаты: метология расчета региональных индикаторов безопасности; прогноз демографическо-
го развития Придвинского края; Основные направления стратегии устойчивого развития Придвинского края и меха-
низмы ее реализации.______________________________ 
08.2.4.4 Область применения Учебный процесс кафедр финансово-экономического факультета, деятельность местных 
исполнительных органов разного уровня (городские, районные, областные), деятельность хозяйствующих субъектов 
региона______________________________________________________________________________________________ 
08.2.4.5 Экономическая эффективность или значимость работы  
Использование разработанных Основных направлений стратегии устойчивого развития Придвинского края и механиз-
мов ее реализации позволит сформировать аргументированное распределение ресурсов в регионе, развивать новые 
направления экономического развития Витебского региона, что в свою очередь повысит эффективнсоть работы субъ-
ектов хозяйствования, региональных органов управления а также экономики в целом за счет комплексного видения 
проблем устойчивого развития Придвинского края._____________________________ 
08.2.4.6 Прогнозные предположения о развитии объекта исследования: с целью формирования устойчивого развития 
экономики Республики Беларусь, будет возрастать значимость регионов. В этой связи возникнет необходимость в 
формировании современных Программ социально-экономического развития регионов и стратегий их устойчивого раз-
вития. Это приведет к необходимости разработки прогнозных сценариев развития регионов и совершенствованию ме-
ханизмов управления факторами стратегического развития на региональном уровне.__________ 
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